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2. Instrumente utilizate în procesul politicilor publice 
                                                                                                  
                                                                                                     
                                                                                                              
                                                                                                        
                                                                                                           
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                          
                folosite ocazional pentru revizuiri de politici, în special în domenii care solicită mai 
puţine reacţii din partea cetăţenilor”1  
                                                                                                        
                                                          a acţionat mai mult ca o forţă conservatoare, de 
continuitate                iniţiatoare  de  schimbare2                                                   
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3. Comisiile regale  
                                                                                                    
                       I    Actului pentru anchete                                                     
                                                                                                           
                                                                                                            
                                                                                                       
                                                       acest proces este reglementat de două acte 
legislative distincte”                                   reglementate de un singur act legislativ”3  
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          4                                                                                           
                                                                                                          
                                                                                                       
                                                                                                     
                                          5  
                                                                                                      
                                                                                                       
                                                                opţiunea cea mai eficientă         
                   capacităţii  sale  mai  mari  de  exista  şi  de  a  fi  percepută  ca  fiind  independentă  şi 
obiectivă6                                     
                                                                                                                 
                                                                                                             
 cercetare socială şi ştiinţifică cu scopul de a îndeplini aspectul legat de soluţionarea problemelor 
educaţionale ale mandatului lor”7                                                    
                                                                                                           
                                                                                                     
                                                                                                        
                                                                                                          
                                                           
                                                                                      Journal of  Canadian 
Studies, Vol. 34 (1999/2000). 
              Review of Significant Health Care Commissions and Task Forces since 1983-84,                  
                                                                                          
              Contributions of Commissions of Inquiry to Policy Analysis: An Evaluation                  I           
                      Commissions of Inquiry,                          
                              I                                                                   How Ottawa 
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                                                                                 contradicţii cu analiza şi 
recomandările comisiei                        ele sunt destul de mult tolerate8  
                                                         un forum extraparlamentar deschis pentru 
discutarea  politicilor  publice                           consultare  publică                                   
                                                                                                          
      instituţii care asigură reprezentarea prin asigurarea accesului indivizilor şi grupurilor la un forum 
de  dezbateri  şi  elaborare  de  politic  publicei                                                               
                                                                                                   
                                   cruciale, nu numai pentru elaborarea de politici publice, ci şi pentru 
politică în sensul cel mai larg    pentru că acestea stabilesc termenii a ceea ce suntem noi, ceea ce am 
fost şi ceea ce am putea deveni9                                                                   
                                                                                                  
                                                                    
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                             
                                                                                                         
                                                                                                               
                                                                                                        
                                                                                                      
          
                                                                                                          
                                                                                                     
                           „contraproductivă neluarea în considerare şi neutilizarea acestor instrumente, 
cu excepţia unor circumstanţe excepţionale”10                                                         
                                                                                                             
                                                                                                                 
                                                           
                                                                                                                    
            Canadian Public Administration                 
                            I             
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4.  Necesitatea  utilizării  Comisiilor  regale  în  soluţionarea  problemelor  din  domeniul 
sănătăţii 
                                                                                                             
                                                                                                         
                                                                                                           
                                                                                                         
                                                                         
                                                                         
￿                                                                                                 
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5. Comisia regală Hall şi acţiunile sale asupra sistemului canadian de sănătate publică 
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